eredeti népszínmű 3 felvonásban és egy változásban - írta Szigeti József - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
Z K H Á Z .
in
Bérlet 174. szám ( O )  Bérlet 174. szám ( O )
Debreczen, szerda, 1907. évi május hó 1-én:
■L' *•£
Újházi Ede a budapesti Nemzeti Színház
első vendégfellétével:
vén bakancsos 
és fia a huszár.
E redeti népszínm ű 3 felvonás és egy változásban. I r ta : Szigeti József. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: M ártonfalvi György.
SZEMÉLTEK;
Veres, csapiáros — — — —  — —  Polgár Sándor.
Ilon, leánya —  — — — — —  — Szabó Irm a
^líriczi, fia — —  — —  —  — Zilahy Gyula.
Hangos, k án to r — —  — —  — — Ligeti Lajos.
Lidi, leánya —  —  — — — — — Lónyai Piroska.
Sugár Mihály, kiszolgált katona —  — — Újházi Ede m*V
Laczi, f i a — —  — —  — — — — Árkosi Vilmos.
'  n  • !  '  * ~
Elöljáró — —
r Egy öreg parasz t — — —  —
Első 1 —  —
Második J paraszt gazda — —
H arm adik ) —  —
Pista, kis bo jtá r — — — —
Szilágyi Ernő. 






Huszár őrm ester — — — —  — —  Vadász Lajos.












V. Kállai Juliska. 




P e tre  Ferencz. 
Ardai Vilma. 
Kertész Kata.
— — — — Váradi Józsa.
. — —  — —  — — Ungvári Vilmos.





IS^E'Ű'SOTi: P én tek : Újházi Ede Utolsó félléptével: A titok. Vigjátók. „B“ —  Szom bat: Sarkadi Vilmos bucsufelléptével: 
A cserelányok. O perette. „C“ — V asárnap d é lu tá n : Milliárdos kisasszony. Operette. E ste : Alexander Margit, a 8 éves kis tanczos- és 
énekesnő első felléptével: A vig özvegy. O perette. 25*ik jubilzris előadása. Bérletszünetben._______________________________
'  ■ Földszinti ás 1 emeleti páholy 9 kor. - Földszinti családi páholy 15 kor. -  1 emeleti családi páholy 12 kor. - I I .  emeleti páholy
I 6 k o r Támlásszék I— VH-ik sorig 2 kor. 40 HU. VIII—XII ig 2 kor XIII— XVII-ig I kor. 60 HU. — Erkélyülés I kor. 20 fill. 
Állóhely (emeleti) 80 fill. -  Diák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti  pénztárnyitás 6  órakor. 
Előadási kezdete örakor*.
Bérlet 175. szám, (.A .) Holnap, csütörtökön, május kó 2-án: Bérlet 175. szám. ( A )
Ú J H Á Z I  ZEDDIEj a budapesti Nemzeti Szinhaz művészének 2-ik felléptével:
Lebonard apó.
Svinmu 4 felvonásban.
Z I L A H Y ,
frebrecaen város könyvnyomda vállalata. 190?. igazgató
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1907
8272
